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sahibi bir 
Sanayi 
Bakanı
Y AVUZ Donat arkadaşın ge­çenlerdeki yazısını, tabii o- kumuşsunuzdur. Şöyle di­
yordu:
"Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım 
Erez'in İstanbul'daki fabrikasında 
148 kişi çalışıyor. Bu fabrika Yalım 
beye değil de devlete ait olsaydı 
kaç kişi çalışırdı? Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Erez en az 450 kişi' diyor. 
Oran, bire karşı üç.
Dün Yalım beyle 'ilk bir ay'ı ko­
nuştuk. Öğle yemeğini birlikte ye­
diğimiz Devlet bakanı Eyüp Aşık ile 
Çevre Bakanı Mustafa Taşar'dan da 
yine 'ilk bir ay'ı dinledik. Sonra 
kahkahalarla güldük. Güldüğümüz 
'ağlanacak halimiz'di".
Fakat, güldükleri "ağlanacak hali­
miz" nasıl olup da bir fabrika sahi­
binin, fabrika sahibi kalmakta de­
vam ederken Sanayi Bakanlığı kol­
tuğunda oturması değildi. O bakan­
lık ki bütün fabrika sahiplerinin iş­
lerinde birinci derecede yetkilidir. 
Her halde "fabrika sahibi Erez" 
geldiğinde Sanayi Bakanı Erez kal­
kıp masanın öteki tarafına geçiyor. 
O, isteğini söyleyince Sanayi Baka­
nı Erez makamına oturup kendisine 
devletin kararını bildiriyor. Bu kara­
rın "evet" olduğunu tahmin etmek 
için kahin olmaya lüzum yoktur. İş 
bitirici Sanayi Bakanı, fabrika sahi­
binin "haklı talep"ine "hayır" diye­
cek değil ya..
Yazıyı okuyunca ben de güldüm. 
Ama kahkahalarla değil.. 1950'ler- 
den bu yana nereye geldiğimizi dü­
şünerek acı acı ve o dönemin "'Ba­
sın işlerinden sorumlu Devlet Baka­
nı" Mükerrem Sarol'u rahmetle a- 
narak..
'ÖYLE BAKAN OLUR MU?'
Bundan kırk sene önceyi bilenler 
AKİS - SAROL davasını hatırlaya­
caklardır. Mükerrem Sarol DP mil­
letvekili ve zamanın "kudretli a- 
dam"ı Başbakan Adnan Mende­
res'in "yari vefakar"ıydı. Dr. Sarol 
DP'nin iktidara geldiği 1950'den 
beri Bakan olmak için yanıyordu. 
DP 1954 seçimlerini de kazandı­
ğında Menderes onu "Basın işlerini 
tedvire memur Devlet Bakaniığı"na 
getirdi. Ancak Dr. Mükerrem Sarol 
"Türk Sesi" diye bir gazetenin de 
sahibiydi. Hem "Basın işlerini ted­
vire memur Devlet Bakanı", hem 
de gazete sahibi! Olacak şey de­
ğil... Gazetelerin bütün ihtiyaçları 
onun elinde. Onun makam odasın­
daki masanın da bir ucunda Devlet 
Bakanı Sarol, öteki tarafında gazete 
sahibi Sarol oturuyor.
Biz AKİS dergisinde - şimdi aynı 
isimle çıkan bir gazeteyle ilgisi yok 
- kıyameti kopardık. Üstelik Devlet 
Bakanı Sarol gazete sahibi Sarol'un 
Türk Sesi'ne devletin ilkokullarını 
bile abone yaptırtmıştı. Tabii bun­
lar oralarda, üzerlerindeki posta 
bandı bile açılmaksızın yığın halin­
de duruyordu. Derginin unutulmaz 
foto muhabiri, yaman gazeteci Hü­
seyin Ezer bunların resmini çekip
getirdi. Bastık. "Bu ne rezalet" di­
yorduk; "gazete sahibinden basın 
işlerini tedvire memur Devlet Ba­
kanı, banka sahibinden Maliye Ba­
kanı, fabrika sahibinden Sanayi Ba­
kam olur mu?" diyorduk.. Yayını­
mız bütün kamuoyunda - demek ki 
o zaman daha duyarlı bir kamuoyu 
vardı -, hele parti çevrelerinde - de­
mek ki parti çevreleri henüz böyle 
karşarlanmamış ve nasırlaşmamıştı 
- müthiş bir akis yaptı. Herkes bize 
hak veriyordu. Gazete sahibinden 
basın işlerine bakan Devlet Bakanı, 
fabrika sahibinden Sanayi Bakanı o- 
lur muymuş? Bu ağırlık altında Mü­
kerrem Sarol da ezildi ve Türk Se- 
si'nde gazetesini satıp devrettiğini, 
onunla artık hiçbir ilgisi kalmadığı­
nı ilan etti.
Ancak bu, hileli bir satıştı. Ertesi 
haftaki AKİS dergisi açılıyordu ki: 
Mükerrem Sarol muvazaa yapmış­
tır. Muvazaa, eski deyimle bir nevi 
sahtekarlıktır. Devlet Bakanı kendi­
sine hakaret ettiği iddiasıyla AKİS 
dergisi ve sahibi ben hakkında dava 
açtı.
AKİS'in dillere destan kudreti şu­
radan gelirdi ki, biz havaya yazı 
yazmazdık. Sarol, gazetesini sattığı­
nı bildirdiği kimselerle Beşiktaş No­
terliğinde kayıtlı bir "gizli anlaşma 
yapmıştı. Bunun gizliliğinden o ka­
dar emindi ki AKIS'e meydan oku­
yordu.
Halbuki "gizli anlaşma"nın sureti 
bizim elimizdeydi. Mahkemede şu 
sayılı ve şu tarihli vesikanın noter­
likten istenmesini talep ettik. Sa­
rol'un "her devrin adamı" avukatı 
fiyakayla buna katıldı. Vesika getiri­
lip de okunduğunda dilini yutacak­
tı. "Gizli anlaşma"da bildiriliyordu 
ki her ne kadar görünüşte gazete el 
değiştirmişse de asıl sahip Müker­
rem Sarol kalmaktadır.
Mahkeme beraat kararı verdi.
Sonradan o mahkemenin bütün ü- 
yeleri nasıl değiştirildi, basın davala­
rına bakan Yargıtay dairesinin yar­
gıçları nasıl görülen lüzum üzerine 
emekli edilip yerlerine "iktidarın a- 
damiarı" getirildi ve beni nasıl "Ba­
kanlarla ilgili iddialara ispat hakkı 
tanınmaz" diye Ankara Hilton"a - o 
zamanlar Ankara cezaevine verilen 
isim - tıktılar, ama nasıl ispat hakkı" 
da DP'inin başına ilk çorabı ördü, 
bunlar ayrı bir hikayedir.
B izim  konumuz 1950'lerden 
kırk yıl sonra bir fabrika sahibinin 
nasıl olup da "devri demokrasi"de 
bütün kademelerden geçerek fabri­
ka sahiplerinin doğal muhatabı Sa­
nayi Bakanlığı makamına fabrika­
törlüğünü sürdürerek oturduğu ve 
orada hangi kerametinden dolayı 
kaldığı muammasına bir cevap a- 
ramaktır.
Belki yarın siz de bu cevabı oku­
duğunuzda kahkahalarla gülecek­
siniz...
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